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parts. The first part analyzes the globalization process, underling that this 
process has double face, whose negative side can significantly contribute to 
the spread of political violence. In the second part the author deals with the 
relations between policy and violence in contemporary society. The paper 
underlines the need for critical approach to political violence. This critical 
approach is crucial for understanding of political violence which is the first 
step in the fight against it. Political violence is not always negative and 
sometimes can have a positive role, especially when it comes to defensive war 
and combating terrorism. But the main problem here is that this can be mis-
used to justify political violence in general. What is positive and what is the 
negative role of political violence often depends on the perspective of obser-
vation. Unfortunately, it seems that the privilege to enforce the standard to-
day is reserved only for great powers, and they have become main judges 
who decide when political violence is to be approved of or not. This is the 
way in which a war becomes humanitarian interventions, protection of hu-
man rights, etc. That is why it is of great importance to encourage and initi-
ate all actions in science which aim to understand and counter this complex 
phenomenon. 
Keywords: policy, violence, globalization, democracy, contemporary 
society.        
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?????? ???????????? ??????? ???????? ???? ????????? ???????????? 
????????? ????????? ????, ???? ?? ??? ?????? ???????? ???? ??? ?? ? 
????????? ??????????? ?????? ???????? ????????? ????, ??? ??????? 
?? ??????? ????????? ???????? ????? ????????? ???? ? ???? ?? ??????? 
???? ?? ?????? ????????? ?????. ? ?????? ????????? ????????, 
???????? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ??????? ?????????? ??? ???????? 
????, ???? ?? ???????????? ? ???? ?? ????????? (??. 14, ??. 1 ??). 
????? ? ???????????? ?????????? ???????? ?? ???????? ???? 
???????? ?????? ??????? ?? ???????? ??????? ?????? ??? ??????? 
????? ????????? ? ????? ??????? ?????????? ?????? ? ???????? 
???????????, ???? ??? ?? ????? ????? ?? ???? ?? ?????? ??????????? 
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??????? ???????? K???????? ???????? ? ???????? 
? ????????? ???????? ?? ??????? ?? 
?????? ???????????? ??????? 
 
??????? ????????? ???????? ????????? ?????? (???????? ???-
???? ??, ??. 85/2005, 88/2005-????., 107/2005-????., 72/2009, 111/2009, 
121/2012, 104/2013 ? 108/2014) ????? ?? ??????? ???????? ?????? 
????????????? ?????????, ??????? ??????????? ?????????? ????????? 
? ???? ??????? ?????????-????????? ??????? ????? ? ??????? ??????? ? 
????? ??????, ? ?? ??????? ????????? ??????????? ????????? ???? ? 
????????? ????????, ??? ? ?????? ?? ???????? ??????????? ? ??????? 
?????????? ???????? ????? ???? ???? ?? ??????? ???? ?? ????????? 
????. ? ????? ??????, ??????? ? ????????? ???????? ????????? ?????? 
(???????? ??????? ??, ??. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 
? 55/2014) ???????? ??????? ???? ?? ??? ?? ???? ????? ?? ???? ??????, ? 
?? ?? ???????? ????????? ???? ??????? ???????? ???????? ??? ??????-
?? ???? ????????? ???????? ?????, ?? ?????? ???????? ? ???????? ????-
??????? ????????. 
???????? ???? ?? ??????? ??????? ???? ?? ???? ???????? ??-
?????????? ? ???????? ????????? ????? ??, ????? ???????, ?? ?? ??????? 
?? ???? ???????? ??????? ???? ?? ? ?????????? ??????????? ???????? 
?????? (???????, 2012: 134). ??????? ? ??????????? ???????? ?????? ? 
???????????? ?????????? ?? ????????? ????????? ???????? ? ???????? 
? ????????? ???????? ??????? ?? ?????????? ??????????? ?????????? ? 
????????? ????????????? ? ?? ??????? ????????? ?? ?? ??????????? ??? 
??????? ? ?????? ??????????? ??????????. 
???????? ??????? ?????? ? ???????? ???? ????????? ???????? 
???? ?? ???????? ? ?? ??????????? ????????? ? ?? ??????? ? ?????? 
???????? ????????? ???????????? ??????? ??? ?? ???????? ?????? 
??????? ?? ???????? ??????? ???????? ?????????????? ?????. ? ?????? 
?????? ???????????? ??????? ???????? ???? ????????? ???????????? 
????????? ????????? ????, ???? ?? ??? ?????? ???????? ???? ??? ?? ? 
????????? ??????????? ?????? ???????? ????????? ????, ??? ??????? 
?? ??????? ????????? ???????? ????? ????????? ???? ? ???? ?? ??????? 
???? ?? ?????? ????????? ?????. ? ?????? ????????? ????????, 
???????? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ??????? ?????????? ??? ???????? 
????, ???? ?? ???????????? ? ???? ?? ????????? (??. 14, ??. 1 ??). 
????? ? ???????????? ?????????? ???????? ?? ???????? ???? 
???????? ?????? ??????? ?? ???????? ??????? ?????? ??? ??????? 
????? ????????? ? ????? ??????? ?????????? ?????? ? ???????? 
???????????, ???? ??? ?? ????? ????? ?? ???? ?? ?????? ??????????? 
 
?????????? ???????????? ????? (??. 16, ??. 1). ??? ??????? ?? ????? 
?????? ?????????? ????? ??????? ???? ?????? ???????? ???????, ? 
????? ????? ?? ????? ??????? ??? ??????? ???? ?? ????????? ???????? ?? 
???????? ?? ???? ????? ??? ????? ?????? ?????? ??????????? 
???????????? ?????. ?????????? ???? ??????? ???? ?? ???????????? 
?? ?? ????? ????????? ????? ????????? ?????? ? ???????????? 
?????????? ???? ????? ??? ? ?????? ?? ????? ???????. ??????, 
???????? ????? ????????? ????????? ???? ???? ?????????? ???? 
??????? ?????? ??? ??????? ?????, ??? ????? ?? ?? ?????? ? ????? 
??????? ????? ?????? ????????? ???????, ??.??? ??????? ?? ?????? 
???????????? ????????. ??????? ?? ???????? ???? ????? ? ??????? 
?????????? ???????? ?? ???? ????? ????? (???. ????????? ????? 
??????? ??????), ???? ?? ?? ?????????? ????? ???????? ? ????????? 
????? ??????? ? ?????? ?? ????????? ??. ??????, ????? ?? ? ??????? 
?????, ??. ?? ????? ???? ???? ? ??????????, ??? ? ?? ???????? ???? ?? 
?????? ????????? ? ????? ??????? ?????????? ?????? ? ???????? ????-
???????, ??? ?? ? ?? ?? ????? ?????? ?????? ??????????? ???????????? 
?????. ?? ?? ???????? ??????? ?? ??????? ???????? ???.???????? 
??????? ?????? ?? ?? ???? ?????? ??????????? ?????????? ???-
????????? ????? ? ????? ??????? ?????????? ?????? ? ???????? 
???????????,? ?????????? ??????? ???????? ?? ????????? ?????? ? 
???????????? ??????????, ??? ??????? ?? ????????? ????????? ?? 
???????? ?????? ??????????? ???????????? ????? ???? ?? ??????? ? ?? 
????? ??????, ??? ?? ??? ???????? ???????? ?? ????????? ????????? 
???????? ???? ?? ?????? ?? ????? ???????. 
?? ???? ????? ?? ???????????? ???????? ?? ???????? ??????? 
???? ???? (???????? ???? ???? ????, ??. 70/2003, 13/2004, 47/2006, 
40/2008, 25/2010, 32/2011, 40/2013 ? 56/2013) ?????? ????? ?????????? 
????? ????? ???????, ??? ????? ???????? ???????????? ????????????? 
??????, ??? ?????? ???????? ?????? ? ???????? ?????????? 
???????????? ????????????? ??????. ? ??????? ????????????? ?? ???? ?? 
???????? ???????????? ????????? ????? ??????????????, ??? ???? 
???? ???????? ??? ?? ? ??????? ???????? ???????? ?????? ? ?????????? 
???????????? ?????? (??????????, 2010: 67-68). ????? ???, ????? ?? 
?????? ? ?????? ???? ? ?????? ??????? ?? ?????? ? ???????? 
?????????? ???????????? ????????????? ??????, ????? ?? ?? ?? ?? 
??????????? ????? ???????????? ???????? ????? ??????????????. 
? ?????? ?????????? ? ?????? ??????? ??? ?? ????? ?????? ?? 
?? ?? ?????? ????????? ????? ??? ???? ???? ?? ??????? ? ?????? 
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??????? ? ?? ???? ??? ?? ????? ??????? ???????? ????????? ????? ???? 
?? ????? ??? ????? ????????? ???????????????.4 
?? ??????? ??????????? ?????????? ????? ??????? ? ?? ???????? 
?????? ????? ????, ????? ????????? ????????, ??????? ???? ?? ???? 
??????? ???? ???? ?? ???????? ?? ???? ????? ??? ????? ?????? ??????? 
??????????? ??????????? ???????? ???? ?? ?? ????? ????? ???? ????? 
?????????, ? ??? ??? ??????? ??? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ???????. ? 
?????? ???????????? ??????? ???????? ???? ???? ? ????????? ?? 
??????? ? ??????? ????? ? ???? ?? ?? ???? ????????? ??????? ???? 
????????? ????????? ????? ??? ? ?? ?????? ?????? ????????? ???? ?????? 
? ??????? ?????, ? ??? ?? ?? ?? ?????? ????????? ????? ??? ???? ???? 
?? ??????? ? ??????? ?????, ??? ?? ? ?? ????? ???? ????????? 
??????????????. 
????????? ???????? ?????? ????? ? ?????? ????? ????????? ? 
???????? ??????????????? ????? ??????? ?? ?? ? ??????? ?????? ?????? 
??? ??? ??????? ???????? ?? ??????? ?????? ????? ???? ?? ???? 
????????? ?? ????? ???? ?? ???????. ???? ?? ?? ?????? ? ?????? 
???????? ??, ?? ??????? ?? ????? ???????, ???????? ??? ?????? ????? 
?? ??????? ???? ???????????? ???????? ???? ?????. ????, ???? ?? ???? 
??? ? ?????? ????? ? ?????, ????? ????????? ????????? ?? ?????????, ? 
??????? ?? ??????? ??????? ??????? ???? ????????? ?? ??? ???? ????? 
???? ???????????, ??? ?? ????? ??????? ????????? ???? ???? ?? ??????? 
??????? ??? ?????? (?????????, 2012?: 202). 
??????? ? ???? ?????? ????? ??????? ? ?????? ?????, ?? ???? 
????? ???? ??????? ?? ??????? ??????? ?????? ??? ??? ????????? 
????????? ?????. ?????, ??? ????? ??????? ?????? ?? ?????? ????? ? 
???????, ??? ?? ?????????, ????????? ????? ?? ???????, ???????????? 
???? ???? ????????? ???????????? ?????. ? ????? ??????, ?????? ????? 
??????????? ?? ???????? ????? ????????? ?? ????? ?????? ????? ??? 
?????? ????? ??????? ??????? ???????? ??? ??????????? ????? ?????? 
????, ?? ?? ???? ???????? ? ?????? ????? ?? ?????? (?????????, 2012?: 
32). ??????, ?????????? ??????? ????? ? ???? ??? ?? ??? ?????? ????? ? 
???? ????????? ?????????? ????? ???? ?? ???????? ????????? 
????????? ????? ?????? ???? ???? ?? ??????? ????????????, ???? ?? 
????? ? ???? ?????? ? ????? ????????? ?????????. ?? ??????? ?? 
???????? ??? ????? ???????, ??? ?????? ????? ???? ?? ?????????? ?? 
??????????? ???? ?????? ??? ???? ?????? ????? ? ???? ???? ?? ????? ??-
????? ???? ????????? ??? ??? (??????????, 2013: 153). 
                                                 
4 ??????? ? ??????? ??????? ????? ???????, ?????????? ?????? ? ???????, ??? ? ? ?????? ??????? 
? ????????? ????????????? ??????: ?????????, ?., (2012). ????? ??????? ? ????????? ?????, 
???????????????-?????????? ?????????, ???????. 
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??????? ? ?? ???? ??? ?? ????? ??????? ???????? ????????? ????? ???? 
?? ????? ??? ????? ????????? ???????????????.4 
?? ??????? ??????????? ?????????? ????? ??????? ? ?? ???????? 
?????? ????? ????, ????? ????????? ????????, ??????? ???? ?? ???? 
??????? ???? ???? ?? ???????? ?? ???? ????? ??? ????? ?????? ??????? 
??????????? ??????????? ???????? ???? ?? ?? ????? ????? ???? ????? 
?????????, ? ??? ??? ??????? ??? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ???????. ? 
?????? ???????????? ??????? ???????? ???? ???? ? ????????? ?? 
??????? ? ??????? ????? ? ???? ?? ?? ???? ????????? ??????? ???? 
????????? ????????? ????? ??? ? ?? ?????? ?????? ????????? ???? ?????? 
? ??????? ?????, ? ??? ?? ?? ?? ?????? ????????? ????? ??? ???? ???? 
?? ??????? ? ??????? ?????, ??? ?? ? ?? ????? ???? ????????? 
??????????????. 
????????? ???????? ?????? ????? ? ?????? ????? ????????? ? 
???????? ??????????????? ????? ??????? ?? ?? ? ??????? ?????? ?????? 
??? ??? ??????? ???????? ?? ??????? ?????? ????? ???? ?? ???? 
????????? ?? ????? ???? ?? ???????. ???? ?? ?? ?????? ? ?????? 
???????? ??, ?? ??????? ?? ????? ???????, ???????? ??? ?????? ????? 
?? ??????? ???? ???????????? ???????? ???? ?????. ????, ???? ?? ???? 
??? ? ?????? ????? ? ?????, ????? ????????? ????????? ?? ?????????, ? 
??????? ?? ??????? ??????? ??????? ???? ????????? ?? ??? ???? ????? 
???? ???????????, ??? ?? ????? ??????? ????????? ???? ???? ?? ??????? 
??????? ??? ?????? (?????????, 2012?: 202). 
??????? ? ???? ?????? ????? ??????? ? ?????? ?????, ?? ???? 
????? ???? ??????? ?? ??????? ??????? ?????? ??? ??? ????????? 
????????? ?????. ?????, ??? ????? ??????? ?????? ?? ?????? ????? ? 
???????, ??? ?? ?????????, ????????? ????? ?? ???????, ???????????? 
???? ???? ????????? ???????????? ?????. ? ????? ??????, ?????? ????? 
??????????? ?? ???????? ????? ????????? ?? ????? ?????? ????? ??? 
?????? ????? ??????? ??????? ???????? ??? ??????????? ????? ?????? 
????, ?? ?? ???? ???????? ? ?????? ????? ?? ?????? (?????????, 2012?: 
32). ??????, ?????????? ??????? ????? ? ???? ??? ?? ??? ?????? ????? ? 
???? ????????? ?????????? ????? ???? ?? ???????? ????????? 
????????? ????? ?????? ???? ???? ?? ??????? ????????????, ???? ?? 
????? ? ???? ?????? ? ????? ????????? ?????????. ?? ??????? ?? 
???????? ??? ????? ???????, ??? ?????? ????? ???? ?? ?????????? ?? 
??????????? ???? ?????? ??? ???? ?????? ????? ? ???? ???? ?? ????? ??-
????? ???? ????????? ??? ??? (??????????, 2013: 153). 
                                                 
4 ??????? ? ??????? ??????? ????? ???????, ?????????? ?????? ? ???????, ??? ? ? ?????? ??????? 
? ????????? ????????????? ??????: ?????????, ?., (2012). ????? ??????? ? ????????? ?????, 
???????????????-?????????? ?????????, ???????. 
 
????? ????????? ??????? ?????? ???? ????????? ????????, 
???????? ??????? ???????? ????, ??. ???????? ???????? ????, ???? ?? 
??????? ? ???? ?? ????????? ???????????? ?????????. ???????? ?? 
??????? ???????? ???? ???????? ???????? ? ????????, ??????? ?? ?? ?? ? 
???????? ???? ???? ???? ??????? ???????????? ????????? ???? ?????? 
?????? ? ????, ? ???????? ? ?????? ?? ??????? ????, ????????? ??????, 
??????????? ? ??????? ?????. ??????? ? ???? ????????? ????????? ?? 
???????? ??????? ? ?????????? ? ????????? ??????????, ? ?????? 
???? ?? ????????? ?????? ????????? ????? ?????, ???????? ?? ?? 
???????? ???????? ??????? ????? ?? ??????? ?????????? ?????????, 
???????? ? ????????? ?????? ?????, ????? ?????, ????????????, 
???????, ?????, ?????? ? ?????, ???? ?? ????????? ????? ?? ?????? ????? 
?????????. 
??????? ????????????? ? ???????????? ???????, ?? ???? ?????? 
???????? ?????? ???? ?????????? ???????, ?????? ? ??????? ????????? 
??????????????? ????? ?????? ?? ????? ??? ?????????, ?? ?? ???????? 
? ??????? ?? ????????? ????????? ???? ?????? ????????????? ???????. 
???? ?? ? ?????? ??? ???????? ????, ????? ??????? ?? ?????? 
????????????? ??????? ????, ????? ????????? ????????, ?????????? 
?????? ? ??????? ????????????? ??????? ? ??: ????? ? ???????? 
(???????? ??????? ?? ??. 104/2009 ? 10/2013), ????? ? ????????? ? 
??????? ??????? (???????? ??????? ??, ??. 104/2009, 99/2011 ? 
119/2012), ????? ? ??????? ??????? ????????????? ??????? (???????? 
??????? ??, ??. 104/2009 ? 45/2015), ????? ? ???????? ??????????? 
??????? (???????? ??????? ??, ??. 18/2010) (???????, 2011: 146-148). ? 
??????? ?? ????? ?????????? ? ?????? ????????, ???????? ? ???? 
?????????, ? ????? ???? ??? ???? ????????? ???????? ? ????? ???????, 
???? ???? ? ????????? ?? ??????? ????? ? ??????? ?????? ? ?????????. 
?? ??????? ?? ??????? ??????? ????????? ????????? ???? ?? ????????? 
????? ????????? ????????, ? ?? ??? ???? ?? ??????????? ???????? ?? 
???????????? ??????????, ??? ??? ?? ???????????? ?????? ???????, 
?????????? ?????????????? ?????, ??????? ???????? ????? ? ?????? 
???????, ??????????? ????????????? ? ???????, ??????????? 
????????????? ? ??????????? ?????????? ?????? ????????.5 ??????? 
????? ????????? ???????? ???? ??????????? ????????? ????? (??. 141 
??) ? ??????? ?? ?? ?? ???????? ???? ????????? ????, ????? ???????? ? 
??????, ???? ???? ? ????? ????? ???? ???? ??????????? ??????? ????? 
???? ?? ??????? ? ?????? ???? ??????, ??? ?????? ?? ???????? ?? ?? 
???? ???? ? ????????. ? ??? ??????, „??????? ? ????????? ???????? 
???????? ??????? ????????????? ??????? ?? ??? ????????? ???? ??????-
                                                 
5 ????????? ? ???? ?: ????????, ?., ????????, ?., (2007). op. cit., ???. 116-120. 
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?????? ????????? ????? ???????? ?????? ?????????? ????? ?????, ????-
??? ????? ?? ?????????? ??? ????? ?? ??????????? ??????? ? ????? 
?????? ? ?????????, ??? ? ?????????????, ??. ??????? ?????“ (??-
???????, 2010:2-3). ??????????? ??????? ?????? ? ???????????? 
?????????? ???? ?????? ????????? ??????? ???????????? ????????? 
???? ?? ???? ?? ???? ?? ????????? ????????, ? ?? ???? ?? ?????? ????? 
???????? ???????????? ??????? (??. 18 ????), ???? ?? ?????? ?? 
?????? ???????? ????????????, ??? ???????? ??????? ???????? ? ????? 
??????????? ?????????????? ????????? ???? ?????????? ???????? 
????. 
???? ??????? ?????? ? ???????????? ?????????? ???? ??, ??-
?????? ??? ??????????, ??????? ? ? ???? ?? ????????? ????????? 
???????? ? ????????? ????????. ???????? ???????? ????? ????????? 
???? ????????? ?? ?????? ? ?????? ??????? ???? ?? ????????? ? 
??????? ????? (???????, ??? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ?????), ??? ?????? 
??? ?? ??? ?? ??????? ????????? ???????? ??????, ??? ????? ?? 
??????? ????? ?????? ????????? ????? ???? ?? ????? ?? ??????? 
?????? ????? ??????? ? ???????, ??? ??????????? ????? ????????? 
(???????, 2012: 137). ??????? ?????? ? ???????????? ??????????, 
????? ????? ?? ?????? ???? ??? ??????????? ?? ??????????? ????????? 
????? ??, ?? ?????? ?????????? ??????????? ??????????, ??????? ???? 
? ??? ?????????? ?????????? ???? ??????? ? ?????? ?? ????? ????????? 
???? ?? ?? ??????? ?????? ????????? ????, ? ??? ?????? ???? ?????? ? 
???????? ???? ?? ???? ??????? ??? ???????? ????????? ???? ? ?????? ?? 
??????? ???? ??????? ???????? ???????? (??. 19, ??.1), ? ????????? ?? 
???? ?? ????????????? ???????? ???, ? ???????? ? ?? ????????? ????-
???? ????????? ????????. ?????, ??? ????????? ?? ?? ???????? ???? ?? 
?? ????????? ???????? ?????? ??????? ??? ???? ???? ????????? ??? 
????? ? ????????? ????????, ????? ???????? ?????????? ??????? ? 
?????????? ?????? ??????. ???? ?????? ??? ???? ????????? ?????? 
???????? ?? ?????????? ????????? ????????? ????????, ??? ? ??????? 
?? ?? ???? ???????? ? ????? ?????????? ?? ???? ? ????????? ?????? ?? 
?????? ?????????? ?????????. 
???? ?? ? ?????? ?????????? ????????? ???????? ? ?????? ?? 
????????? ???, ? ? ???? ?? ???????????? ??????????, ????? ?? ??????? 
?? ??? ???? ???????. ??????, ??????? ? ???????? ???? ?? ???? 
?????????? ??????? ???????? ?????? ? ??????? ?? ?????????? ?????? 
????????, ??? ? ??????? ? ?????? ?? ????? ?? ?????? ??? ?? ???? ?????? 
??????????? ??????. ?? ???????? ????? ?? ?? ?????? ?? ??????? ???? 
??? ???????????? ?? ??????????? ????????? ?????????? ???????, ?? 
??????, ?????????? ??????? ??? ???????? ???? ????, ??? ?? ?? ?????? 
??????????, ? ?????? ?? ???????? ??. 152, ??. 3 ???, ????? ????????? 
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?????? ????????? ????? ???????? ?????? ?????????? ????? ?????, ????-
??? ????? ?? ?????????? ??? ????? ?? ??????????? ??????? ? ????? 
?????? ? ?????????, ??? ? ?????????????, ??. ??????? ?????“ (??-
???????, 2010:2-3). ??????????? ??????? ?????? ? ???????????? 
?????????? ???? ?????? ????????? ??????? ???????????? ????????? 
???? ?? ???? ?? ???? ?? ????????? ????????, ? ?? ???? ?? ?????? ????? 
???????? ???????????? ??????? (??. 18 ????), ???? ?? ?????? ?? 
?????? ???????? ????????????, ??? ???????? ??????? ???????? ? ????? 
??????????? ?????????????? ????????? ???? ?????????? ???????? 
????. 
???? ??????? ?????? ? ???????????? ?????????? ???? ??, ??-
?????? ??? ??????????, ??????? ? ? ???? ?? ????????? ????????? 
???????? ? ????????? ????????. ???????? ???????? ????? ????????? 
???? ????????? ?? ?????? ? ?????? ??????? ???? ?? ????????? ? 
??????? ????? (???????, ??? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ?????), ??? ?????? 
??? ?? ??? ?? ??????? ????????? ???????? ??????, ??? ????? ?? 
??????? ????? ?????? ????????? ????? ???? ?? ????? ?? ??????? 
?????? ????? ??????? ? ???????, ??? ??????????? ????? ????????? 
(???????, 2012: 137). ??????? ?????? ? ???????????? ??????????, 
????? ????? ?? ?????? ???? ??? ??????????? ?? ??????????? ????????? 
????? ??, ?? ?????? ?????????? ??????????? ??????????, ??????? ???? 
? ??? ?????????? ?????????? ???? ??????? ? ?????? ?? ????? ????????? 
???? ?? ?? ??????? ?????? ????????? ????, ? ??? ?????? ???? ?????? ? 
???????? ???? ?? ???? ??????? ??? ???????? ????????? ???? ? ?????? ?? 
??????? ???? ??????? ???????? ???????? (??. 19, ??.1), ? ????????? ?? 
???? ?? ????????????? ???????? ???, ? ???????? ? ?? ????????? ????-
???? ????????? ????????. ?????, ??? ????????? ?? ?? ???????? ???? ?? 
?? ????????? ???????? ?????? ??????? ??? ???? ???? ????????? ??? 
????? ? ????????? ????????, ????? ???????? ?????????? ??????? ? 
?????????? ?????? ??????. ???? ?????? ??? ???? ????????? ?????? 
???????? ?? ?????????? ????????? ????????? ????????, ??? ? ??????? 
?? ?? ???? ???????? ? ????? ?????????? ?? ???? ? ????????? ?????? ?? 
?????? ?????????? ?????????. 
???? ?? ? ?????? ?????????? ????????? ???????? ? ?????? ?? 
????????? ???, ? ? ???? ?? ???????????? ??????????, ????? ?? ??????? 
?? ??? ???? ???????. ??????, ??????? ? ???????? ???? ?? ???? 
?????????? ??????? ???????? ?????? ? ??????? ?? ?????????? ?????? 
????????, ??? ? ??????? ? ?????? ?? ????? ?? ?????? ??? ?? ???? ?????? 
??????????? ??????. ?? ???????? ????? ?? ?? ?????? ?? ??????? ???? 
??? ???????????? ?? ??????????? ????????? ?????????? ???????, ?? 
??????, ?????????? ??????? ??? ???????? ???? ????, ??? ?? ?? ?????? 
??????????, ? ?????? ?? ???????? ??. 152, ??. 3 ???, ????? ????????? 
 
?????? ?? ?????? ??????? ??????? ???? ???? ?? ?????? ????????? ?? ??? 
??? ?????????? (????????, 2015: 134). ????, ???? ???? ???? ???????? 
???????? ????? ?? ?? ?????? ???????? ??????? ??????? ????, ????? 
?????????? ???????? ?? ?????? ???????? ? ?? ?? ?? ?????? ?????? 
?????. ???????, ?????? ?? ?? ????????? ???? ? ??????? ???? ???? 
?????? ??????????? ????????? ??? ??????????? ?? ??????????? 
????????? ?????? ?? ??????? ??????? ?????????? ??? ?????? ?? ????? 
?????????? ???????? ?? ?????? ???????? ? ?? ?? ?? ?????? ?????? ???-
??. ? ??? ??????, ??????? ? ????????? ???????? ???????? ??????? 
????? ?? 150.000 ??????, ???? ???? ?????? ????? ??????? ??? ???, ? ??? 
???, ??? ?????? ?????? ?? ?????? ????? ???????, ???????? ???? ???? 
?????? ??????? ????? ??????.?
???????? ?? ???????? ?? ???????? ? ???????? ??????? ? ?????? 
??????, ??? ?? ???? ??????????? ????????? ? ?????? ??????? ? ?????? 
????????? ? ??????? ???????? ? ????????, ? ??? ?? ?????? ?????? ???? 
?????????? ? ????? ???????? ???????. ??? ????? ????????? ???????? 
?? ??????? ??? ???? ????????? ?????????? ?????????? ??????????, 
???? ??? ????? ?????????? ???? ? ?????????? ?????????? ??? ??? ?? 
?? ?????? ?? ??????????? ????????? ?????????? ?? ??????? ?? ?????? 
????????. ?? ?? ?? ???? ???? ??????, ????? ?????? ???????? ?? ?? 
???????? ?????????? ?????????? ???? ?? ????????? ?? ???????? ?? 
???? ????????? ?? ????? ?????????? ???????? ?? ?????? ?????????, 
??? ????????? ??????? ?????????? ?????????? ???? ?? ???? ?? 
??????? ????????? ? ?????? ???????????? ???????, ??? ??????? ?? 
????????? ????????? ????????? ???????????????? ?????. 
??????? ??? ???? ????????? ??????? ??? ???????? ????????? 
???? ???? ?? ???????? ? ?? ?????????. ?????, ????? ???? ??????? ????? 
???? ???????? ???? ???????? ??? ???????? ????????? ???? ?? ???? ?? 
???? ?? ????????? ????????, ? ??? ??? ?? ???????? ???? ????? 
??????? ?????? ??????? ??? ????????,? ??? ?? ???? ??????, ???? ?? 
????? ?????????? ????? ?? ??? ?????? ???? ?? ????????? ? ?????? ?? 
????????????? ????????? ???????? (??. 292 ???). ?? ????? ?? ???? 
?????? ?????????,?? ?????? ????, ??? ???????? ? ???????? ??? ??? 
???????? ???????????? ??????? ???? ? ????? ?????????, ??? ???? ?????, 
??. ???? ?? ????? ???? ??????. 
???? ???????? ???????? ???????????? ???????, ???????? ?? 
???????? ?? ????, ????? ????????? ?????? ???????????, ??????????? 
??????????? ???????? ???? ? ???????? ? ?????? ??????? ?? ???????? 
????????, ??????????? ? ??????, ??? ??????? ?? ???????? ?? ???????? 
???? ?????????? ? ?????? ? ???? ???????? ?????? ????????? ???????. 
?????? ??????? ???????, ?????? ?? ????? ?? ???? ???? ? ???????? 
???????? ???? ?? ?????? ???????????, ??? ?? ?????? ?? ???????? ??? 
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???? ????????? ?????? ?? ??????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????, 
??? ?? ?? ???? ??????? ? ???? ?? ???????? ??? ???? ???????? ?????? 
??? ?????? ??? ???? ???????? ????? ??????????? ??????????? 
???????????. 
??????, ? ?????? ?? ???????? ??? ?? ????? ??????? ? ????? 
??????, ?????? ? ??????? ???? ?????????? ???????? ???? ?? ???? ?? ???? 
?? ????????? ????????, ?? ? ??????? ?????? ? ???????????? 
?????????? ???? ?????? ? ??????? ????????? ?? ? ????????? ???? ?? 
???? ?? ?????? ????? ?????? ???????????? ???????, ? ?? ???? ?? ???? ?? 
????????? ????????, ???????? ???????? ??? ????????? ?????? ???????. 
?????? ??????? ???, ???????? ?? ? ??????? ?? ? ??????? ?????? ?????? 
???? ?? ?? ??????? ? ?? ???????? ???? ?? ?? ?? ???????? ??????? 
????????? ????, ???????? ?? ?????? ?? ??? ?????? ????? ?? ??????? 
???????? ???? ? ????? ??????.6 ? ??? ????????? ????????? ? ?? ??????? 
? ?????? ? ???????????? ?????????? ???? ???? ?? 2005. ?????? ???? ?? 
?????????? ?? ???????? ???? ????? ?? ??????? ???????? ???? ??? ?? 
???????? ?????? ????????? ????? ?????? ?? ?? ????????? ??? ???? 
?????? ???????, ???? ?? ???????? ???????? ???? ?????????? ???????. 
???????, ???????? ???????? ? ???????? ???? ?????? ?? 2011. ?????? 
(???????? ???? ???? ????, ??. 61/2011) ??? ??????? ?? ???????, ???? ?? 
?? ???? ? ???????? ? ????? ???? ? ??????? ?? ??????? ???????? ???? ?? 
???? ?? ???? ?? ????????? ????????, ? ?? ???? ?? ?????? ? ???? ?????? 
????????? ??????. 
 
??????? ??????? ????????? ??????? ?? ??????? ?? ?????? 
???????????? ??????? 
 
????? ? ???????????? ?????????? ??????? ? ????????? ????????? 
?? ???????? ?????????? ? ?????? ???????? ? ?????? ?????? ??????? 
??????? ?????? ?? ??????? ??????? ???????? ? ???????? ? ???????? 
??????? ????????????? ?? ?????? ??????? (??. 17, ??. 1 ????).7 ?? 
?????? ??????????? ?????????? ??????? ?? ???????? ??????? ?????? ? 
??????? ???????? ? ???????? ?????? ?? ?????????? ?????? ???? ?? 
????????? ?????? ???????? ??? ????????? ? ?????? ??? ?????? ?????? 
???? ?????????. ? ??? ??????, ?????? ??? ????????? ?? ?????????: ?? ?? 
                                                 
6 ??????? ? ?????, ?????, ???????? ? ??????? ???????? ??????? ??????: ????????, ?., (2015). 
????? ???????? ? ?????????? ????????? ???????? ? ?????? ??????? ????????, ???????? ?? 
???????????? ? ?????????? ???????????, ???????, ???. 61-67. 
7 ??????? ???????? ? ???????? ??????? ?? ??????? ? ??????? ???????? ? ???????? (???????? 
??????? ??, ??. 97/2008, 104/2009 - ??.?????, 68/2012 - ?????? ?? ? 107/2012), ??? ?? ???????? 
??????? ????????????? ?? ?????? ??????? ????????? ??????? ? ????????? ???????? 
????????????? ?? ?????? ??????? (???????? ??????? ??, ??. 120/2004, 54/2007, 104/2009 ? 
36/2010). 
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???? ????????? ?????? ?? ??????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????, 
??? ?? ?? ???? ??????? ? ???? ?? ???????? ??? ???? ???????? ?????? 
??? ?????? ??? ???? ???????? ????? ??????????? ??????????? 
???????????. 
??????, ? ?????? ?? ???????? ??? ?? ????? ??????? ? ????? 
??????, ?????? ? ??????? ???? ?????????? ???????? ???? ?? ???? ?? ???? 
?? ????????? ????????, ?? ? ??????? ?????? ? ???????????? 
?????????? ???? ?????? ? ??????? ????????? ?? ? ????????? ???? ?? 
???? ?? ?????? ????? ?????? ???????????? ???????, ? ?? ???? ?? ???? ?? 
????????? ????????, ???????? ???????? ??? ????????? ?????? ???????. 
?????? ??????? ???, ???????? ?? ? ??????? ?? ? ??????? ?????? ?????? 
???? ?? ?? ??????? ? ?? ???????? ???? ?? ?? ?? ???????? ??????? 
????????? ????, ???????? ?? ?????? ?? ??? ?????? ????? ?? ??????? 
???????? ???? ? ????? ??????.6 ? ??? ????????? ????????? ? ?? ??????? 
? ?????? ? ???????????? ?????????? ???? ???? ?? 2005. ?????? ???? ?? 
?????????? ?? ???????? ???? ????? ?? ??????? ???????? ???? ??? ?? 
???????? ?????? ????????? ????? ?????? ?? ?? ????????? ??? ???? 
?????? ???????, ???? ?? ???????? ???????? ???? ?????????? ???????. 
???????, ???????? ???????? ? ???????? ???? ?????? ?? 2011. ?????? 
(???????? ???? ???? ????, ??. 61/2011) ??? ??????? ?? ???????, ???? ?? 
?? ???? ? ???????? ? ????? ???? ? ??????? ?? ??????? ???????? ???? ?? 
???? ?? ???? ?? ????????? ????????, ? ?? ???? ?? ?????? ? ???? ?????? 
????????? ??????. 
 
??????? ??????? ????????? ??????? ?? ??????? ?? ?????? 
???????????? ??????? 
 
????? ? ???????????? ?????????? ??????? ? ????????? ????????? 
?? ???????? ?????????? ? ?????? ???????? ? ?????? ?????? ??????? 
??????? ?????? ?? ??????? ??????? ???????? ? ???????? ? ???????? 
??????? ????????????? ?? ?????? ??????? (??. 17, ??. 1 ????).7 ?? 
?????? ??????????? ?????????? ??????? ?? ???????? ??????? ?????? ? 
??????? ???????? ? ???????? ?????? ?? ?????????? ?????? ???? ?? 
????????? ?????? ???????? ??? ????????? ? ?????? ??? ?????? ?????? 
???? ?????????. ? ??? ??????, ?????? ??? ????????? ?? ?????????: ?? ?? 
                                                 
6 ??????? ? ?????, ?????, ???????? ? ??????? ???????? ??????? ??????: ????????, ?., (2015). 
????? ???????? ? ?????????? ????????? ???????? ? ?????? ??????? ????????, ???????? ?? 
???????????? ? ?????????? ???????????, ???????, ???. 61-67. 
7 ??????? ???????? ? ???????? ??????? ?? ??????? ? ??????? ???????? ? ???????? (???????? 
??????? ??, ??. 97/2008, 104/2009 - ??.?????, 68/2012 - ?????? ?? ? 107/2012), ??? ?? ???????? 
??????? ????????????? ?? ?????? ??????? ????????? ??????? ? ????????? ???????? 
????????????? ?? ?????? ??????? (???????? ??????? ??, ??. 120/2004, 54/2007, 104/2009 ? 
36/2010). 
 
?? ????????? ??? ????????? ??????? ????? ???????? ???? ??? ?????? 
????, ? ??????? ?????, ??????? ? ??????? ??????????; ? ????? 
???????? ??????? ????????? ???????, ????? ??????? ? ?????? ?? 
??????? ??? ???????? ?????????? ?????? ???? ? ?????????, ??? ? ???? 
???????? ????????? ???????; ? ????? ?????????? ????????? ?? ????-
??????? ??????? ? ? ?????? ??????????? ????????? ??????? ???? ?????-
???? ???????? ?????????? ???????? ????, ????????? ??? ????????? (??. 
12** ??????). 
????? ????????? ?????????? ? ???????????? ?????????? ? ???-
??????? ? ?????? ????????, ????? ?? ????? ? ??????? ?????? ? 
????????? ???????? ????????????? ?? ?????? ??????? ?????? ?? ???-
??????? ????????? ? ?????????? ????????? ???????? ????????????? 
?? ?????? ???????, ??? ???????? ???? ????????? ??????? ?? ???? ?? 
????? ???????? ???????? ?????????. ??? ?????????? ? ????????? 
?????? ?? ?? ??????? ??????, ???????, ??????????, ?????????, ??????? 
?????, ?????????? ? ????? ???????????, ????????? ????????? ????? ? 
?????, ? ??? ??? ????? ???????? ?????? ??? ?????? ????? ?????? ???? 
???????? ????????? ??????????? ????? ?? ??????? ????????????? ?? 
?????? ??????? ?? ????????? ???????. 
???? ??????????? ??????? ????? ???????? ????????? ?? ????-
??????? ?????????, ?? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ?? ? ???-
??????? ?? ????????? ??????? ???? ?? ????????? ????????, ??????? 
?????? ? ???????? (???????? ??????? ??, ??. 101/2005, 63/2009 – 
?????? ??, 92/2011 ? 64/2015) ?? ???? ?? ???????? ?? ??????????? 
????????? ? ???? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ??????? ? ???? ?? 
??????? ???????????? ???????. ????????????? ??????? ?????? ? 
???????? ???? ?????????? ??????? ??????? ???????? ?? ????????? 
??????????, ? ???? ???? ? ?? ?????? ???????? ? ?????????? ??? 
????????? ???????? ? ??????? ?????????, ???? ?? ???????????? ?? 
?????????? ????? ??????? ?????????? ? ????? ??????????? ??????? 
(???????????) ????? ??????? ????????? ?? ???????????? ?????????, ? 
??????? ?? ?? ???????? ???????? ?? ???????? ???????? ??????? ? 
???????????, ??? ??????? ??????????? ? ????????? ? ??????? 
????????????? ??????, ?? ?? ??????? ?? ?? ???????? ?????? ?? ???????? 
?????????? ???? ?????. ??? ???????? ???????? ???? ?? ???? ?????? ?? 
?? ??????? ????? ??????????? ???? ??? ????. 
?????? ?????? ? ???????????? ??????????, ???????? ???? 
?????? ??????? ?? ?????? ?????? ??????, ??? ????? ??????? ?? ?? ???? 
???? ? ?????? ?? ??????? ????? ?? ??????? ?????? ? ????????, ? ?? ?? 
????? ? ?????? ? ???????? (???????? ??????? ??, ??. 9/1992, 53/1993, 
67/1993, 48/1994, 44/1998, 39/2003, 85/2005 - ??. ?????, 101/2005 - ??. 
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?????, 27/2011– ?????? ?? ? 104/2013 – ??. ?????).8 ???? ????? 
????????? ?????? ??? ?????? ??? ???? ???? ?????? ???????? ?? 
??????? ??????, ??? ???? ? ? ??????? ?????????, ???? ? ??????? 
????????, ???? ? ? ??????? ?????? ?????? ?? ????? ??????????, ??? ?? 
????????? ???? ???????? ??????, ??? ?? ???? ???? ???? ??????? ??? ? ?? 
????? ???????. 
????? ?? ????????? ?????? ??????????? ?????????? ????? ? ?????? 
?????? ?????. ????? ?????? ??? ??????? ??????? ???? ? ???????????? 
?? ??????????? ?????????, ??? ? ?????????, ?? ?????? ??? ????? ??? 
??????? ???? ??????? ? ?????? ???????????? ???????, ? ?? ? ?????? ?? 
??????? ? ?????? ????????? ?????? ?? ??????? ??????? ????????, ???? 
??? ?? ????????? ????????? ??? ????????? (??. 31, ??. 1 ????). ?????? 
????, ????? ? ???????????? ??????????, ???? ?? ? ?????? ?????? 
?????? ???????? ?? ????? ?? ????? ????? ???????? ??????????? 
??????????, ??????? ?? ????? ? ???????? ???????? (???????? ??????? 
??, ??. 104/2009) ???? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ? ??????? 
?????? ???????? ?? ???????? ?? ?????????? ? ????? ??????????, ???????, 
????????? ? ?????? ???????. ?? ??????? ?????????? ?????? ?????? 
????????, ????? ??????? ?????? ???????? ??? ???????? ? ?? ????????? 
???????? ??????????? ?????????? ??? ? ?? ????????? ?????? ?????? 
?????????. 
???????? 
 
??????????? ????????? ?? ??? ??? ????????? ??????? ?????? ? 
????? ????????? ?????? ?? ???????? ??? ????????? ? ???????????? 
???????, ?? ?? ??????? ?? ???? ???? ???????????? ??????? ? ?????? ?? 
??? ???? ?? ?????????? ??????? ? ???????????? ??????????. ? ??????? 
???? ???? ???? ??????? ??????????, ??? ? ????? ???? ??????? 
???????????? ?????, ??????????? ????????? ?? ???????? ?? ????????? 
????????? ?????? ?????? ? ? ???????? ?? ?????? ?? ????????????? 
?????????? ???????, ??????? ?? ?????????. ??? ????? ??????????? 
?????????? ????? ?????? ????????? ????????? ? ????? ???-? ? 
???????? ?? ????? ???????? ?? ????????, ??????? ? ???????? ???????? 
???????????? ???????. ????? ?? ????? ?? ?? ????????? ???????? ?? ??? 
????????? ???? ???????? ?????? ?????, ??????? ? ???????? ??? ??????? 
?????? ? ???????????? ??????????, ? ?? ?????? ????????? ???? ????? 
????? ???????????? ?????????? ???????, ??????? ????????. 
????????? ???????? ????????? ??????????? ???????, ??? ?? ?? ??????? 
? ???????????? ?????????? ??????????? ????????? ???? ???? ???????-
                                                 
8 ????? ?????????? ?? ?? ????? ???? ????? ? ?????? ? ???????? ? ????????? ?????? (???????? 
??????? ??, ??. 20/2015), ???? ?? ?????? ?? ?????? ????? 28. ???????? 2015. ??????, ??? ?? ??????? 
???????? ?? 28. ??????? 2016. ??????. 
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?????, 27/2011– ?????? ?? ? 104/2013 – ??. ?????).8 ???? ????? 
????????? ?????? ??? ?????? ??? ???? ???? ?????? ???????? ?? 
??????? ??????, ??? ???? ? ? ??????? ?????????, ???? ? ??????? 
????????, ???? ? ? ??????? ?????? ?????? ?? ????? ??????????, ??? ?? 
????????? ???? ???????? ??????, ??? ?? ???? ???? ???? ??????? ??? ? ?? 
????? ???????. 
????? ?? ????????? ?????? ??????????? ?????????? ????? ? ?????? 
?????? ?????. ????? ?????? ??? ??????? ??????? ???? ? ???????????? 
?? ??????????? ?????????, ??? ? ?????????, ?? ?????? ??? ????? ??? 
??????? ???? ??????? ? ?????? ???????????? ???????, ? ?? ? ?????? ?? 
??????? ? ?????? ????????? ?????? ?? ??????? ??????? ????????, ???? 
??? ?? ????????? ????????? ??? ????????? (??. 31, ??. 1 ????). ?????? 
????, ????? ? ???????????? ??????????, ???? ?? ? ?????? ?????? 
?????? ???????? ?? ????? ?? ????? ????? ???????? ??????????? 
??????????, ??????? ?? ????? ? ???????? ???????? (???????? ??????? 
??, ??. 104/2009) ???? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ? ??????? 
?????? ???????? ?? ???????? ?? ?????????? ? ????? ??????????, ???????, 
????????? ? ?????? ???????. ?? ??????? ?????????? ?????? ?????? 
????????, ????? ??????? ?????? ???????? ??? ???????? ? ?? ????????? 
???????? ??????????? ?????????? ??? ? ?? ????????? ?????? ?????? 
?????????. 
???????? 
 
??????????? ????????? ?? ??? ??? ????????? ??????? ?????? ? 
????? ????????? ?????? ?? ???????? ??? ????????? ? ???????????? 
???????, ?? ?? ??????? ?? ???? ???? ???????????? ??????? ? ?????? ?? 
??? ???? ?? ?????????? ??????? ? ???????????? ??????????. ? ??????? 
???? ???? ???? ??????? ??????????, ??? ? ????? ???? ??????? 
???????????? ?????, ??????????? ????????? ?? ???????? ?? ????????? 
????????? ?????? ?????? ? ? ???????? ?? ?????? ?? ????????????? 
?????????? ???????, ??????? ?? ?????????. ??? ????? ??????????? 
?????????? ????? ?????? ????????? ????????? ? ????? ???-? ? 
???????? ?? ????? ???????? ?? ????????, ??????? ? ???????? ???????? 
???????????? ???????. ????? ?? ????? ?? ?? ????????? ???????? ?? ??? 
????????? ???? ???????? ?????? ?????, ??????? ? ???????? ??? ??????? 
?????? ? ???????????? ??????????, ? ?? ?????? ????????? ???? ????? 
????? ???????????? ?????????? ???????, ??????? ????????. 
????????? ???????? ????????? ??????????? ???????, ??? ?? ?? ??????? 
? ???????????? ?????????? ??????????? ????????? ???? ???? ???????-
                                                 
8 ????? ?????????? ?? ?? ????? ???? ????? ? ?????? ? ???????? ? ????????? ?????? (???????? 
??????? ??, ??. 20/2015), ???? ?? ?????? ?? ?????? ????? 28. ???????? 2015. ??????, ??? ?? ??????? 
???????? ?? 28. ??????? 2016. ??????. 
 
?? ? ?????? ??????????? ?????????? ? ??? ??? ?????? ?? ????? ????????, 
? ??? ??? ?????? ????????? ? ??????? ???? ?????? ?? ???? ?? ??????? 
??????? ?????. ????? ????, ???????? ???? ???????? ???? ?? ?????? ? ? 
?????? ??????? ????? ???? ???? ?????????? ????????? ??????? ???? ?? 
? ?????? ?? ???????. ??? ?????? ??? ??????????? ??????? ????? 
???????? ????????? ?? ????? ??????????? ?????????, ??? ?? ?? ?????? 
???????? ? ???? ?? ??? ????????? ? ?? ???? ???? ? ????? ????? ?? 
??????????? ???????????. 
?? ??????? ???????? ??????????? ?????????? ????? ?? ?????-
???? ???? ????????? ? ???????????? ????? ???? ?? ?????? ??? ????? 
???????? ?????? ?? ???????????? ?????????? ? ????????? ???? ?? 
?????????? ?????, ?? ?? ????? ?????? ????????? ? ???????????. ??????, 
???????? ?? ??????? ??????????? ??????? ? ???????????? ? 
??????????? ????????????? ?????? ??????? ?? ????????? 
??????????.??????? ?? ???????? ??????? ?? ????????? ???? ??, ????? 
???????, ??????? ?? ????? ? ???????????? ??????? ????? ? ?????? 
????????? ???????????? ???????, ??? ????? ???????????? ??????? ???? 
??????? ? ?? ????????? ???????????? ???????. 
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Analysis of Criminal and Other Legal Provisions Relevant for 
Detective Activity 
 
 Abstract: The term detective activity is of a recent day in our region, 
although these activities were performed, through appropriate forms and 
ways, even in the period before this issue was regulated by law. Despite the 
enactment of the Law on Detective Activity there are certain regulations con-
tained in other laws that directly or indirectly may apply to the detective ac-
tivity.  This paper uses content analysis methods, comparison, deduction and 
synthesis in order to explore and analyze problems relevant to this subject 
matter, i.e. regulations of criminal legislation and other laws related to or 
possibly related to the detective activity or to some of its aspects, with the 
previous emphasis on organization, entities, their authorities and way of per-
forming the detective activity. Considering that the Law on Detective Activity 
contains provisions that refer to other legal acts, the rules associated with 
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Analysis of Criminal and Other Legal Provisions Relevant for 
Detective Activity 
 
 Abstract: The term detective activity is of a recent day in our region, 
although these activities were performed, through appropriate forms and 
ways, even in the period before this issue was regulated by law. Despite the 
enactment of the Law on Detective Activity there are certain regulations con-
tained in other laws that directly or indirectly may apply to the detective ac-
tivity.  This paper uses content analysis methods, comparison, deduction and 
synthesis in order to explore and analyze problems relevant to this subject 
matter, i.e. regulations of criminal legislation and other laws related to or 
possibly related to the detective activity or to some of its aspects, with the 
previous emphasis on organization, entities, their authorities and way of per-
forming the detective activity. Considering that the Law on Detective Activity 
contains provisions that refer to other legal acts, the rules associated with 
 
the detective activity and incorporated into other legislation are very signifi-
cant, because their correct application allows for legal and professional per-
formance of detective activities. 
 Keywords: detective, detective activity, police, authority, legal enti-
ties, entrepreneurs. 
 
  
